











Instituto Nacional de Defensa de  la Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual 
(Indecopi)  pone  al  alcance  de  autores,  productores  y  técnicos  de  esta  industria,  la  “Guía  de 




las  personas  vinculadas  con  la  industria  del  cine  pueden  conocer,  de  una  manera  didáctica  y 
sencilla,  por  ejemplo,  que  las  películas  u  obras  cinematográficas  serán  consideradas  obras 
protegidas  por  el Derecho  de Autor  cuando  cumplan  con  el  requisito  de  originalidad.  Es  decir, 











De esta manera, el  Indecopi se suma a este festival del cine y  lo hace   resaltando  la  importancia 
que tienen  las  industrias creativas generadas alrededor de  la  industria del cine,    las cuales logran 
un impacto positivo en el desarrollo económico y cultural del país. 
  






obras,  al  cual  pueden  acceder  a  través  del  siguiente  enlace:     
http://www.indecopi.gob.pe/ddavirtual/informacion 
 
El Indecopi, una vez más,  muestra su constante interés por promover entre los sectores creativos, 
las herramientas de protección de la propiedad intelectual, como motor del desarrollo económico 
del país. 
Lima, 09 de agosto de 2016 
  
